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Resumo: Perante a preocupação com a conferência e assertividade entre projetos, esta 
pesquisa trata-se do processo de compatibilização de projetos de uma edificação comercial 
e residencial multifamiliar. Para tanto, realizou-se a aplicação do método de verificação de 
incompatibilidades a partir da representação em duas dimensões com o uso do software 
Autocad, nos projetos arquitetônicos, estruturais, preventivos de incêndio e 
hidrossanitários. No que refere-se ao método, foram analisadas as formas de 
representação gráfica e mecanismos de detecção de conflitos entre todos os projetos. No 
desenvolver dos projetos, foram encontrados alguns problemas e proposta a melhor 
solução para cada caso, deste modo mostra-se que a compatibilização deve ser efetuada 
simultaneamente ao desenvolvimento dos projetos.  
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